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Objetivos Generales: Desarrollar en conjunto con la comunidad escolar este programa de 
atención integral, teniendo como eje la prevención, promoviendo en los niños el cuidado de 
su Salud Bucal, motivándolos para que valoren la importancia de alcanzarla y mantenerla.  
Objetivos específicos. Conocer las características de un cepillo dental adecuado. Distinguir 
los alimentos cariogénicos de los no cariogénicos. Realizar correctamente la remoción de la 
placa por medio del cepillado. Valorar la importancia de una correcta higiene bucal.                           
Metodología: Módulo Educativo: El componente educativo del Plan consistirá en formar  
docentes, padres y alumnos en agentes multiplicadores, respecto a la Salud Bucal. Módulo 
Epidemiológico: Se aplicarán monitoreos epidemiológicos a los niños bajo programa, para 
llevar a cabo diferentes tareas: Indices a utilizar: CPOD, ceo, O¨Leary y el Gingival de Loe 
Silness. Módulo de Atención Preventiva y Clínica.  Motivación: personalización del paciente 
según riesgo y actividad de caries y/o enfermedad periodontal. Eliminación de la infección. 
Eliminación de nichos ecológicos. Refuerzo del huésped. Asesoramiento dietético. 
Recitación. Principales resultados de la actividad. Los resultados son parciales ya que 
corresponden a un 55% de las metas propuestas. Es un proyecto que se viene desarrollando 
a partir del mes de abril y finaliza en el mes de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
